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En la lista de ingenieros calculistas 
de las Torres de Tajamar se omitió 
el nombre del ingeniero Sr. Raúl Ra-
mírez R. 
l a torre Baquedano fue calculada por 
los ingenieros Sres. Muggli - Del Sol 
• Vogel - Ramíre,. 
Nuestras excusas a los distinguidos 




mundial de la UIA 
A fines de Octubre de 1969 se celebró en Buenos Aires, Ar-
gentino, el décimo congreso mundial de lo U.I.A. Fué un ce 
jornada fructifero en cuanto nos obligó o pensar sobre el futu-· 
ro de esto clase de reuniones. Como congreso fué un fracaso 
Cerco de tres mil arquitectos se reunieron en el Centro d (E 
Conferencias del Teatro San Martín, desbordando la sala prin-· 
cipal, ocupando otras salas menores provistas de televisió rr 
en circuito cerrado y de traducción simultánea en varios idio-· 
mas, en halles y pasillos; ávidos de participar en las discu-
siones, exponer y recibir distintos puntos de vista. Pero err 
este centro, rodeado por la policía uniformada e infiltradc: 
por la civil, no pasó nada, absolutamente nada. 
El tema parece haberle " quedado grande" a los organizadores, 
o quizás en exceso molesto y candente: "La vivienda de inte-
1és social". 
La d iscusión del temo estaba planteada de una formo " nue-
vo" y " original". Se trataba de elegir uno serie de proyec-
tos de interés social para que una vez expuestos se discutie-
ran en los sesiones plenarias. ¿Cómo? Tres máquinas proyec-
tores de diapositivas y un orador bastaban para la parte 
expositiva, a la que seguiría de inmediato la d iscusión. Pero, 
como entre tres mil personas no es fácil levantar la mano y, 
formular una pregunta, se requería hacerla llegar a la mesa 
luego de haberla redactado. Dado que las preguntas habrían 
de exceder la capacidad de respuesta en términos de tiempo, 
se procedería a sacar pregu ntas de un sombrero. Y así,: Lu -
nes, Martes, Jueves y Viernes, pues el Sábado se tendrían las 
¿Y LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL? 
conclusiones ¿Increíble?, Increíble. Todo esto salpicado por 
cocteles, visitas o estancias, partidos de polo, teatro, ba llet 
( lo culturo no puede estor ausente) ¿ Y la vivienda de interés 
social? Durante el trayecto o lo estancia o al partido de polo 
podrían verse algunos que otros. 
Bien, así empezaría el congreso: tres proyectores sobre uno pa-
red ( codo uno con lo deformación propio de uno proyección 
no ortogonal ) y un orador en el podio: ........................ Este conjun-
to de interés social tiene x m2 por como y uno densidad bruto 
de ......................................... . 
Basta. Más de uno dijo basta. La generación joven de arqui-
tectos argentinos dijo basto; queremos discutir la vivienda de 
i nterés social, queremos plantearnos el problema, sentémo-
nos o discutir, o discurrir, a proyectar nuestros cerebros en 
vez de diapositivas. 
Y se armó la grande. 
Momento difícil para los organizadores, la organización se les 
derrumba, surgen rebeldes, "el congreso se les quiebra", se 
pacta. ¿Qué quieren? ¿Comisiones? ¿Temas? Se levanta la 
sesión hasta que aparezcan los temas. Mientras tanto adelan-
te con la o rganización: ¡ luz maestro! 
Aparece por fin el temario y se forman las comisiones: 
1 l LA VIVIENDA Y LA ORGANIZACION DEL ESPACIO HA-
BITADO. CARACTERISTICAS SOCIO - FUNCIONALES DEL 
HABITANTE DE LA LLAMADA VIVIENDA DE INTERES SO-
CIAL. CONDICIONES PARTICULARES EXISTENTES EN DI-
FERENTES PAISES. 
21 ASPECTOS ECONOMICOS Y LEGALES. 
3 l EL CONCEPTO DE VIVIENDA Y PROPIEDAD. INCLUSION 
DE LOS CONCEPTOS, URBANO, TECNOLOGICO Y CON-
DICIONANTES SOCIALES COMO ESENCIA DEL CONCEP-
TO VIVIENDA. TIPOLOGIA Y DISEÑO. ORGANIZACION 
DEL TRABAJO. 
U.1.A. O NO U.1.A., ESA ES . .. 
león Messina 
41 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LAS POLITICAS 
HABITACIONALES. CONCEPTO DE POLITICA HABITACIO-
NAL. EVALUACION DE LOS RESULTADOS. PAPEL DE LOS 
USUARIOS EN LA PREPARACION Y ESTUDIO DEL CON-
CEPTO DE VIVIENDA Y POLITICA HABIT ACIONAL. 
El comité organizador debe organizar las comisiones • clic ..... . 
............ 5.000 m2 de hormigón clic ............ • donde funcionarán -
clic ................ para los estratos medios .................. • con que trouc-
tores - clic ........... y no debe olvidarse que · clic ............ • y a 
que hora pueden funcionar sin que • clic .................. en este plano 
Uds. pueden ver - clic . interfirieren con la organización. Ma-
ñana no podrán funcionar pues vamos a visitar la estancia 
(miércoles), el jueves lo harán y tendrán las conclusiones listos 
el viernes para poder ser leídas el Sábado ¿ Y la vivienda de 
interés social? 
Esto fué el décimo congreso mundial de la U .I.A. 
Mientras tanto en el foyer principal del Teatro San Martín 
estaban expuestos los proyectos seleccionados, invitando a su 
análisis, sin tanto clic .................. y con mayor dignidad, con uno 
muestro realmente excepcional, la británico. A su lodo, uno 
muestra fresca, concebido por unos muchachos estudiantes de 
arquitectura de todo el mundo, que seguramente no están apa-
bullados por la realidad, pero que sienten de verdad al pueblo 
y la vivienda de interés social, y que quizá por eso no pudieron 
clausurar su torneo, que les fué violentamente cerrado. Los es-
tudiantes no tuvieron "conclusiones" de su congreso, pero de-
dujeron muchas más de lo aplastante realidad . 
Los congresos de confeti, cornetitas y turismo pueden seguir 
sin duda, pero estos otros de tipo monstruo deben terminar, son 
un autoengaño, que favorecen la ceguera y la irresponsabi-
lidad. 
Ese temario que quedó en el aire debe ser recogido y exami-
nado con todo seriedad, esa es nuestra responsabilidad. 
J. M. 
